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This study aims to improving critical thinking skills of student of class XI MIA 
1 SMA Negeri 6 Surakarta in the academic year 2015/2016 through the 
implementation of Constructivist-Metacognitive Model. 
This research considered as Classroom Action Research that performed within 
2 cycles and consists of 4 steps namely planning, action, observation, and reflection. 
The research procedure refers to Kemmis-Mc.Taggart spiral technique. The subject of 
research is students of XI MIA 1 of SMA Negeri 6 Surakarta academic year 
2015/2016. Data are obtained by questionnaire, essay test, interview, and 
documentation. Data analysis using qualitative descriptive technique. The research 
uses triangulation methods. The main data regarding students' critical thinking skills 
covering several aspects, namely the interpretation, analysis, evaluation, inference, 
explanation and self-regulation was measured using a test arranged by the researcher. 
Data analysis using descriptive analysis technique. Data validation using triangulation 
techniques. The target of this research is to increase the student’s critical thinking by 
≥20% from the base line. 
The average yield of pre-cycle critical thinking skills is 33.71% (low), then 
increased to 47.6% (average) at the first cycle, and increased to 75.76% (high) at the 
second cycle. Interpretation capability increased to 35.62% from the pre-cycle to the 
second cycle. Analysis capability increased to 52.28% % from the pre-cycle to the 
second cycle. Evaluation capability increased to 40.91% from the pre-cycle to the 
second cycle. Explanation capability increased to 46.97% from the pre-cycle to the 
second cycle. Inference capability increased to 56.08% from the pre-cycle to the 
second cycle. Self-regulation capability increased to 38.26% from the pre-cycle to the 
second cycle. The student’s critical thingking skill improvement have reached the 
reseach target (≥20%), Thus, application of constructivist-metacognitive models can 
improve students' critical thinking skills. The results showed that the application of 
Constructivist Model-metacognitive improving critical thinking skills of the students 
of class XI MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
kelas XI MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui 
penerapan model pembelajaran Konstruktivis-Metakognitif. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus mengacu pada metode Kemmis dan Mc.Taggart, dari bulan Februari 
sampai April 2016. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 
6 Surakarta siswa tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 33 siswa. Data penelitian 
diperoleh melalui penyebaran angket, tes esai, wawancara dan dokumentasi. Data 
utama mengenai kemampuan berpikir kritis siswa meliputi beberapa aspek, 
interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, penjelasan dan regulasi diri yang diukur 
dengan menggunakan tes yang disusun peneliti. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan teknik triangulasi. 
Target penelitian ini adalah peningkatan aspek kemampuan berpikir kritis sebesar 
≥20% dari base line. 
 Hasil rata-rata kemampuan berpikir kritis prasiklus adalah 33,71% dengan 
kategori rendah, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 47,6% dengan kategori 
cukup, dan pada siklus II terjadi peningkatan kembali sebesar 75,76% dengan 
kategori baik. Peningkatan kemampuan interpretasi dari prasiklus ke siklus II sebesar 
35,62%. Peningkatan kemampuan analisis dari prasiklus ke siklus II sebesar 52,28%. 
Peningkatan kemampuan evaluasi dari prasiklus ke siklus II sebesar 40,91%. 
Peningkatan kemampuan eksplanasi dari prasiklus ke siklus II sebesar 46,97%. 
Peningkatan kemampuan inferensi dari prasiklus ke siklus II sebesar 56,08%. 
Peningkatan kemampuan pengaturan diri siswa dari prasiklus ke siklus II sebesar 
38,26%. Data peningkatan dari prasiklus hingga Siklus II telah mengalami 
peningkatan sesuai target penelitian, yaitu ≥20%. Hasil penelitian penerapan Model 
Konstruktivis-metakognitif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 
kelas XI MIA 1 SMA Negeri 6 Surakarta. 
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